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Nouile c t i t o r i i d e l a Beiuş 
Sub acest titlu marea ga setă „Curen­
tul* dela Bucureşti se ocupă într'un arti-
(c/ despre nouile ctitorii ale vlădicului Fren-
fiu în Beiuşul românesc. E vorba despre 
iouă noui sidiri pe cari 1. P. Sa episcopul 
Qrisii vrea să le facă pe seama şcolilor 
iin Beiuş. 
Fără prea mult sgomot, aşa cum obiş­
nuieşte să lucreze 1. P. Sa, la Sfântul Iiie, 
t fus temelia acestor noui zidiri. S'a apu­
cat să ridice un nou local de şcoală cu 
sili di clase pe seama liceului de bâitţi şi 
i» altul pentru liceul de fete. 
In lumea noastră de după război când, 
faptele de acest fel sunt atât de rari, ctito­
riile dela Beiuş sunt lucruri ce iasă din 
comun şi înfăptuitorul lor merită admi­
raţia şi recunoştinţa întregului neam. 
Prin ele se continuă munca de lumi' 
<ire şi răspândire a învăţăturii româneşti 
iacei colţ de ţară, muncă sfântă începută 
* stata râvnă, în alte vremuri, acum o 
st* fi ceva de ani, de marele vlădică Sâ­
nii Vulcan şi întregită de vestitul episcop 
Hihail Pavel. Cele dintâi şcoli secundare 
>omăneşti la graniţa apuseană au fost şco-
& întemeiate de aceşti doi mari vlădici 
\\prin ele s'a adus un nepreţuit servici 
Hamului nostru. 
Ele arată adânca dragoste de neam 
ţ i e învăţătură de care este călăuzit I. P. 
* Wtcopul Orăzii. Arată că sunt pornite 
" ""laşi spirit de jertfă şi iubire de neam, 
U'e a îndemnat pe vlădica Aron să des-
m l* Blaj, pentru fiii iobagilor şi păl-
*^ilor români din Ardeal cele dintâi şcoli 
, naneşti, cari au dus apoi întregul neam 
1 wmină şi învăţătură. 
hlFUnt ° d o v a d A c ă J- p- S a Arhiepisco-
renţiu înţelege să meargă cu vrednicie Jrum l b*t**t de înaintaşii săi in scau-
tl,Vlj?dicesc> episcopii Samoil Vulcan, Mi-
Pavel şt alţii, cari au fost cu toţii vred-
kt slujitori ai altarului şi harnici înteme-
Zi d e s c o l i ?l sprijinitori ai culturii 
m«neşti. 
Sunt o dovadă mai mult, pe lângă a-
itl* " l t e l e , că in biserica noastră nu s'a 
^ dr<*gostea de neam şi învăţătură, că 
kl^îi* e i s u n t 'wft'M ct* i o t H d e ace~ 
Hi A U d e ^rtfă al vlădicului Petru Pa-
^^întemeietorul de şcoli, al vlădici-
, "*cea si Suciu, cari au îmbogăţit Blajul 
W»a H o u i s i d i r i ?c°l«re, lăcaşuri de 
tiţn Pentru fiii poporului românesc şi ml?ntinuu e i tin să meargă pe căile şi 
m"l înaintaşilor lor. 
Ţârei mele şi poporului meu 
— Scrisoarea Reginei Măria către ţară şi poporul românesc — 
Când veţi ceti aceste slove, Poporul meu, 
eu voln II trecut pragul Tăcere! veşnice, care 
rămâne pentru noi o mare taină. Şi totuşi, din 
marea drigoste ce ţl-am purtat-o, a-şi dori 
ca vocea mea să te mal sjungă încă odată, 
chiar de dincolo de liniştea mormântului. 
Abia împlinisem 17 ani, când am venit 
la tine; eram tânără şi neştiutoare, insă foarte 
mândră de ţara mea de baştină, şl sunt şi 
astăzi mândră de a fl fost născută Engleză; 
dar când am îmbrăţişat o nouă naţionalitate 
m'im străduit să devin o bună Româncă. 
La început n'a fost uşor. Eram străină, 
intr'o ţară străini, singură între străini. Dar 
prea puţini sunt aceia cari se reculeg să cu­
gete cât de grea este calea, pe care o Princi­
pesă străină trebue s'o parcurgă ca să devie 
una cu noua ţară în care a foit chemată. 
Am devenit a voastrâ prin bucurie şl prin 
durere. Privind înapoi, e greu de spus ce a 
fost mai mare: bucuria ori durerea? Cred că 
bucuria a fost cea mai mere, dar mai Iucgă 
a fost durerea. 
Nimeni nu e judecat pe drept cât trâeşte; 
abia după moarte este pomenit sau dat uitării... 
Poate de mine vă veţi amiat ' , deoarece v'ara 
iubit cu toată puterea inimei mele şi dra­
gostea mea a fost puternică, plină de avânt; 
mai târziu a devenit răbdătoare, foarte răb­
dătoare. 
Ml-a fost dat să trăesc cu tine, Poporul 
meu, vremuri de mare restrişte şi vremuri de 
mari îndepliniri. Pentru un timp ml-a fost dat 
să-ţl fia călăuzi , să-ţi fiu inspiratoare, să fiu 
aceea care a păstrat flacăra vie, aceea care a 
devenit centrul de îndârjire în zilele cele mal 
negre. 
Aceasta ţi-o pot spune astăzi, căci nu 
mal sunt în viaţă. In acele zile ml-ai dat un 
nume ce ml-a fost drag: m'al numit „Mama 
tuturor", şl aşa vreau să rămân în amintirea 
ta, aceea care putea totdeauna să fie găsită în 
clipele de durere sau de pericol. 
A venit mai târziu o vreme când m'aţi 
negat. Dar aceasta este soarta mamelor, am 
primit aceasta ş! v'am Iubit mai departe, cu 
toate că nu vă puteam ajuta aşa de mult ca 
în zilele când credeaţi in mine. Dar aceasta 
e uitată. 
Atât timp am fost în mijlocul tău, încât 
mi-se pare, abia cu putinţă că trebue să-te 
părăsesc; totuşi, orice om ajunge la capătul 
drumului. 
Eu am ajuns la capătul drumului meu. 
Dar înainte de a tăcea pentru veşnicie, vreau 
să-mi ridic, pentru ultima da t i , mâinile pentru 
o binecuvântare. 
Te binecuvântez, iubită Românie, ţara 
bucuriilor şl durerilor mele, frumoasă ţ a r i , 
care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări 
le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care 
am văzut-o intrrgltă, a cărei soarta am Im-
părtăşit-o atâţia ani, al cirel vis strămoşesc 
l-am visat şi eu, şi mi-a fost îngăduit să-I 
văd împlinit. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu 
mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică 
printre alte naţiuni, să fii cinstita, iubită şi 
pricepuţi . 
Am credinţa că v'am priceput: n'am ju­
decat, sm Iubit... 
Niciodată na rai-sa plăcut formele 
şl formalele, na prea luam uneori seama 
la cuvintele ce le rosteam. Am iubit adevărul 
şi am visat s i trăesc in lumina soarelu', însă 
fiecare trâeşte cum poate nu cum ar dor). 
Dar când îţi vei aminti de mine, Poporul 
mea, gSndeşte-te ca la una care a îndrăgit 
viaţa şi frumuseţea, care a fost prea cinstită 
ca să fie cu băgare de seamă, prea miloasă 
să fie învingătoare, prea iubitoare ca s i judece. 
N'am nici o avuţie să vă las, ceeace ca 
atâta mărinimie mi-aţi dăruit am cheltuit între 
voi; am înfrumseţat acele locuri unde mi-a 
fost dat să trăesc. Dacă toate cele frumoase 
îţi vor aminti de mine atunci voi fl la deplin 
răsplătită de dragostea ce ţl-am dăruit-o, 
fiindcă frumosul ml-a fost un crez. 
Am redeşteptat Ia o viaţă nouă micul 
castel părăsit dela Bran, dar Tenha-juva 
a fost locul cel înfăptuit, acolo mi-a fost 
dat să fac din vis un adevăr, şi fiindcă a-
ceasta a însemnat pentru mine mai mult de­
cât a-şl putea tălmăci vreodată, am cerat flalui 
meu Regele Carol II ca Inima mea să fie a-
dusă şl aşezată în Stella Marls, biserica ce 
am clădit-o la marginea mării. 
Cu trupul voi odihni Ia Cartea de Argeş 
lângă iubitul meu soţ Regele Ferdiuand, dar 
doresc ca inima mea să fie aşezată sub les­
pezile biserlcel ce am clădit-o. In decursul 
uuei lungi vieţi, atâţia au venit Ia inima mea 
încât moartă chiar, a-şl dori să mal poată veni 
la ea dealangal potecii cu crini ce ml-a fost 
mândria şl bucuria. 
„Vreau să odihnesc acolo, In mijlocul 
frumuseţilor făurite de mine, în mijlocul flo­
rilor ce le-am sădit. Şi cum acolo se găseşte 
Inima mea eu nu vreau să fie un loc de jale 
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cl din potrivă de pace şi de farmec, cam & ' 
fost când eram în viaţa". 
încredinţez copiii mei inimei Poporului 
m e a : fiind muritori pot greşi, dar Inimile lor 
•un t calde, aşa cum a fost a mea; labiţl-i şi 
fiţi folositori unul altuia, căci aşa trebue s i f . e . 
Şi acum vă zic r ama t bun pe veci: de 
acum înainte nu vă voiu putea trimite nici un 
semn; dar mai presus de toate aminteşte ţi, 
Poporal mea, că te-am iub t şi că te binecu­
vântez cu ultima mea sufiare. 
M Ă R I A 
T e s t a m e n t u l R e g i n e i M ă r i a 
Deodată cu această înduloşetoare scri­
soare de despărţire, s'a făcut cunoscut ţării şi 
testamentul care cuprinde ultimele hotăriri ale 
mare! Regine. 
întreaga avere şl castelul dela Balcic au 
fost lăsate M S. Regelui Carol. Castelul Bra-
nulul a fost l i sa t Arbldacesei Ileana. Elisabeta 
Regina Greciei a primit ca moştenire castelul 
şl moşia dela Copâceni. Regina Măria a Ja-
goslavlei şi Principele Nicolae îşi vor primi 
părţile de moştenire ce 11 se cavln îa bani. 
Marele Voevod M:hal a primit diamantul cei 
mare, dăruit de Regele Ferdinand Reginei dis­
părute. Au mal fost lăsate apoi diferite sume 
de bani societăţilor de b'nefacere şi ajutor, şi 
persoanelor cari au servit-o în viaţă pe marea 
Regină. 
Sectele religioase 
Sectele religioase ce au început să ne 
împânzească ţara, mai ales dela răsboiu 
încoace, sunt pe cât de numeroase pe 
atât şi de primejdioase. Toate au de fon­
datori nişte ucenici descreeraţi de ai lui 
Luther (un călugăr german foarte încăpă­
ţînat, care s'a lepădat de credinţa cea a-
devărată şi a întemeiat — acum patru-
sute de ani, o — religie nouă: protestantis­
mul). Toate propovăduesc nişte învăţături 
adânc greşite şi ucigătoare de suflete. 
Toate urmăresc distrugerea adevăratului 
creştinism şi prin aceasta întoarcerea anar-
chiei între oameni şi popoare, după cum 
vom vedea din cele ce urmează. 
Sectele religioase se pot împărţi în 
patru grupuri mari: 1. sectele raţionaliste; 
2. sectele revoluţionare \ 3 sectele pseudo-
mistice; 4. sectele oculte sau ascunse. 
In grupul raţionalist întră sectele care 
nu cred în sfânta Treime, în dumnezeirea 
lai Isus Hristos, în viaţa de veci. Pentru 
ele faptele bune ale omului n'au valoare 
decât aci pe pământ, pentru a te face plă­
cut altuia. Se numesc raţionaliste fiindcă 
nu cred decât în ceeace pot cuprinde cu 
mintea, cu raţiunea. Astfel sunt sectele 
antitrinltare, care au de fondator pe un 
anumit Mihail Şervet, socinianii a căror 
fondator a fost Lelio Socin. Socinianii 
sau unitarii s'au răspândit mai ales printre 
ungurii din Ardeal. 
In grupul revoluţionar intră anabap­
tista, a căror fondator a fost Tomas 
Münzer, un revoluţionar şi prieten al lui 
Ltuther. Anabaptiştii nu credeau în dum­
nezeirea lui Isus Hristos, nu admiteau 
sfintele taine etc, iar pentru înjosirea Bi­
sericii iscodeau o mulţime de calomnii la 
adresa sfinţilor şi a preoţilor. Propovă-
duiau răsvrătirea împotriva oricărei autori­
tăţi şi erau împotriva serviciului mi­
litar şi a jurământului cerut de legile ţării 
etc. Se numeau anabaptişti pentrucă bo­
tezau din nou pe cei ce treceau Ia secta 
lor. Au fost numeroşi acum treisute cinci 
zeci de ani, dar cu timpul au dispărut cu 
totul, pentruca locul lor să-1 ia baptiştii. 
Baptiştii au aceeaş învăţătură ca şi 
premergătorii lor. Ei mai spun că botezul 
nu trebue administrat decât celor ajunşi 
Ia vârsta de 30 ani. Pe faptele de îndu­
rare sufletească şi trupească nu dau ni­
mic. Predică cu orice ocazie lupta împo­
triva Bisericii şi a statului. Sunt o unealtă 
oarbă în mâna comunismului bolşevic şi 
deaceea nici nu sunt persecutaţi în ţările 
cu regim comunist cum e Mexico, Ru­
sia etc. 
Baptiştii se subîmpart într'o mulţime 
de alte secte mărunte, dintre care cele 
cunoscute la noi sunt: pocăiţii (fariseii zi­
lelor noastre), sâmbătarii, penticostaliştii, 
studenţii în Biblie şi altele. 
In grupul falşilor mistici (preudomis-
tici) intră ktkăril din Anglia sau tremură­
torii dela noi. Nu admit nici aceştia sfânta 
Treime, dumnezeirea lui Isus Hristos, 
sfintele taine etc. Se cred insuflaţi de 
Dumnezeu când citesc Biblia. La adună­
rile lor predică fiecare cum îl tae capul, 
tremură şi spun vorbe fără nici un înţe­
les. — Tot aci trebuesc înşiraţi şi meto-
distii, o sectă care are de întemeietori pe 
doi studenţi englezi, pe fraţii Iohn şi 
Charles Wesley (1730). Se numesc me­
todist! pentrucă întemeietorii lor au avut 
pretenţia de a fi aflat o nouă regulă, me­
todă, de a trăi. 
Metodiştii încă se subîmpart într'o 
mulţime de alte secte mărunte. Mai nu­
meroşi sunt în America de Nord, in An­
glia şi în partea protestantă a Germaniei. 
La noi au venit din America de Nord. — 
Comuniştii în Mexico şi hitleriştti în Ger­
mania ti întrebuinţează în lupta lor ne­
bună contra Bisericii Catolice, sprijtnin* 
du-i pe toate căile. 
In grupul din urmă trebuesc înşirate 
sectele care nu lucrează decât pe ascuns 
ca să nu fie uşor descoperite de autori­
tăţi şi date în judecată pentru fărădele­
gile pe care le propovăduesc. Aşa sunt 
> martorii lui Iehovah* 
Totalul sectelor religioase cunoscute 
până azi se ridică binişor peste şase sute. 
Şi numărul lor creşte mereu. Fiecare pro­
testant mai înstărit din America, in lipsă 
de altă ocupaţie mai serioasă şi mânat de 
dorul de a se face mai vestit, întemeiază 
câte o sectă căreia ii dă numele său. 
Chiar şt la noi sate întregi săseşti s'au 
desbrăcat de orice autoritate religioasă, 
şi-au alungat >pastorii*, şi-au închis tem­
plele, formând o sectă nouă cunoscută 
sub numele de „bonferttşti"; se aseamănă 
întru toate cu baptiştii. 
Sectele religioase n'au prins şi nu 
prind rădăcini în ţările in care credincioşii 
sunt îndeajuns instruiţi în cele religioase 
Aşa se explică faptul de ce în teri cato­
lice — ca Belgia Olanda de sud Italia 
Franţa, Irlanda, Spania, Portugalia, Ger­
mania de sud şi apus, fosta Austrie etc — 
sectele religioase aproape nici din ziare 
nu sunt cunoscute. 
Un bun creştin şi U n bun Român, 
una de sectele religioase ca de" t 0 t 
care ţine cât de cât la fericirea 
neamului şi a ţării sale, se va f e ri t S a' » 
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cumplită ciumă. Azi e deplin dovedi ^ 
fi baptist, pocăit, metodist, tremurici .* 
bălar etc, nu înseamnă â fi n u * s â % 
duşman al creştinismului celui adevă* ** 
şi un duşman al neamului şi al (ătu/]Cl 
Ion V. Frun* e r i | 
Mare pelerinaj la Nicula 
Ca în toţi anii aşa şi în anul acesta i 
praznicul Adormirii , la 15 August, va FI ' 
mare pelerinaj la Sf. Mănăstire Nicula d|J 
ţinutul Someşului. 
încă din vremuri vechi asest sfânt ii c„ 
de închinare are o frumoasă icoană,făcătoar! 
de minuni, a Preacuratei . In fiecare an zecic!e 
mii de credincioşi aleargă din toate părţile ii 
se închine la această icoană, să-şl nşnrm 
sujetul şi să se înalţe cu glndul la Damot-
zeu, în acest minunat lăcaş de închinare. 
Mănăstirea este aşezată într'o poiana 
frumoasă, un adevărat colţ de ral, înconjanti 
de păduri mari şl dese. Pe lângă blaerlcnfa 
veche, zidită în vremllc de demult, azi mal 
are o biserică mare cu două turnuri, In cari 
în silele de mare sărbătoare face slujbă 
arhiereul Ciujalui, înconjurat de nenumin|! 
preoţi. 
Anul acesta rândulala slujbelor la aceste 
serbări creştineşti, în cinstea Maicii Domnului, 
este următoarea: 
Programul 
R â n d u i e l i l o r b i s e r i c e ş t i la Sfânta Mănăs­
t i r e d e l a N i c u l a c u p r i l e ju l marelui pete-
r ina j la p r a z n i c u l Sântâ-Mâria-Mas 
î n a n u l 1 9 3 8 
Vineri In 12 August la orele 7 seara: Para* 
Maicii Domnului. Predică părintele ieromonah M« 
Fogas. Sărutarea Icoanei. Pelerinii sosiţi au prilejul de 
a se spovedi. 
Sâmbătă In 13 August Dimineaţa la orele 7pn» 
sfântă Liturghie in Mănăstire, începerea spovedania 
Predică păr. Ioan Rusu din Nicula. . 
La orele 9 a doua sf. Liturghie: Predică F 
Tertulian Micu din Feldioara, Sărutarea Icoanei, « 
vedaniile credincioşilor in scaunele de mărturisit ^ 
Mănăstirea cea mare şi dinafară de Mănăstire- -
Mănăstirea cea mică se vor ceti: Rugăciuni P e D " 
navi, Masluri cu 1—3 preoţi ori şi cu 1 P f e°î'' ^ 
clise, Parastase pentru morţi, Deslegări P e n t ™. ^ 
mor{i, în tot decursul zilei, precum şi in zilele urma ^ 
La orele 4 după ameazi Vecernie la altar „ 
afară a Mănăstirel. Predică păr. Pavel Boca din 
apoi Spovedanii etc... . 
La o r e l e 6 p . m . Paraclisul Preasfintei n » 
de Dumnezeu la acelaş altar dinafară. Preuic v^, 
gumen Leon I. Manu. Incunjurarea de 3 ori jf(. 
tirei, cu mai multe cântări în cinstea P r e a c u ^ 
cioare Măria. Intrarea în Mănăstire, rugaciui 
sfârşitul Paraclisului, cântări... Sărutarea I c o a D ' 
Pelerinii cântând încunjură toată noap 
năstiriie. îneatase 
Duminecă în 14 August. La orele 6 d l™ icei 
vor sluji deodată 2 Sf. Liturghii, una în Mana ^ 
mare. Predică păr. George Mânzat din Del « ^ 
la altarul dinafară a Mânăstirei. Predică paf- » 
Neamţu din Hăjdate. Cuminecarea celor !rnaf 
câte 2 sfinte Potire. , . , a 0{ 
La orele 8 Utrenie apoi Sf. Liturgie ^ ţ 
dinafară. Predică păr. Dr. Victor Bojor canoni . 
carea din mai multe sfinte Potire. — Spoved 
La orele 11 la acelaş altar încă o ? ' e j * 
Predică păr. Cornel Papiu din Arman. Cum' 
2 sfinte potire. 
La orele 4 p. m. Vecernia cea mare a H (f 
la altarul în liber. Predică păr. Dr. Vasile fesor Cluj Spovednaii etc. 
La 'orele 6~p.~m. Paraclisul. Predic» d e s P ^ , f 
nicul Adormirei Maicii Domnului păr. l ° s i 
hldiacon on. Căllneşti Satu-Mare. . c ^ e 0 1 
Incunjurarea de 3 ori a Mânăstirei Ş 
in 13 August. 
Luni în 15 August. La orele 5 din" 
neat3 
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» j 2 Sfinte Liturghii deodată, ca şi în 14 Au-
cunilnecăndu-se cei mărturisiţi din câte 2 sfinte 
potire- o r e ] e g aşteptarea Preasfinţiei Sale Domnului 
Imbrâcarea Arhiereului cu epitrahil şi mândie, 
fr|ISC<"''cu procesiune in Mănăstire, rugăciunile de în-
1" a r e 3â a Sfintei Liturghii înaintea Iconostasului. Săru-
:păiUrcoanei făcătoare de minuni. Ieşirea în procesiune 
dinafară în liber, Imbrăcarea Episcopului în itarul dinafară îr 
Iile pentru slujirea Sfintei Liturghii arhiereşti. După 
helie predică Prea Sfinţia Sa Domnul Episcop. 
£ , Jfrleruvic sfinţire de preoţi. împărtăşirea credincio-
— La sfârşitul Liturghiei încunjurarea Sfintei Mă-
''"['Mtropirea'cu apă sfinţită în vremea înconjurării. 
e' a ia Icoana Maicii Domnului, rugăciuni şi cântări 
l , w r j c o a a e i . — Imbrăcarea Arhiereului în epitrahil 
'•aiD e<iie petrecerea lui în procesiune până la locuinţă. 
''^Recepti', audiente la Arhiereu. 
P. Leon I. Mânu 
egumenul sf. Mănăstiri 
IIB. Să luăm aminte: l. In vremea sfintelor Li-
hii şi a predicilor din lăuntrul Sfintei Mănăstiri şi 
nfară este strâns oprit a incunjura Sfintele Mănăstiri. 
2 *De asemenea e oprită orice cântare din partea 
edincloşilor pelerini, cari tot< sunt rugaţi a păstra cea 
" nare linişte la ascultarea sfintelor Liturghii şi a 
r sau învăţăturilor creştineşti. 
Cum stă lumea şi ţara 
Lupta s â n g e r o a s ă î n t r e R u ş i 
ş i J a p o n e z i 
Situaţia între Jjponie şi Rusia este cât 
«poate de grea. In noaptea de 30 Iulie între 
lupele ruseşti şi japoneze de pe graniţa Man-
tloriel a avut loc o sâogeroasă lupt l , de pe 
urma căreia au rămas sute de morţi şi răniţi. 
Bătălia a ţ inut 4 ceasuri şl Japonezii au 
Mţltsă respingi pe Ruşi şl s i -ş i ocupe pa­
latul luat de aceştia, colinele Shenkufeng 
Shatisoping.f 
fcifea acestei lupte a f ica t vâlvă mare 
întreagă Rasia şl j iponia, şi sunt temeri că 
începe un război intre aceste două ţări, 
si ales că Japonezii sant hotărâţi s i râs-
Hi oricărui atac. 
D e p e frontu l d i n S p a n i a 
Ia tot cursul «âptămânil trecute s'au dat 
%roaie lupte pe fronturile Spsnlel. Bolşe-
Itll tu deglănţuit atacuri puternice în regln-
i!» fluviului Ebrc. Au fost respinşi însă de 
"Ponalifţi, cari au distrus toate podurile de 
'«Ebraşiau luat o mare pradă de rizbof. 
Rezistenţa bolşevicilor a fost şi mai mult 
vânată de faptul că naţionaliştii au ocupat 
I1 montele R e y > de unde au deslăuţuit puter-
" t ( «tacuri asupra lor. 
Se crede că în curând generalul Franco 
"dsjlioţjji ua puternic atac pe acest front. 
R e v o l u ţ i e în C r e t a 
''•Ml 29 Iulie în Insula Creta a Izbucnit 
1 revoluţie, condusă de Mltraot«kis, ne-
°*talul ministru grec Venizelos. 
evoluţlonarll în număr de peste 500 au 
^ o r a ş u l Cane», capitala Insulei Creta, 
h-, p e guvernatorul Insulei şl pe toţi 
> » W I 1 mai m a r i . 
, t lnlci 
ai 
"npotriva lor au fost trimise puternice 
NB|lY m a r l n ă ? l a v , a t l e c a r l 8 0 î a a b a ? U 
Rolul l o r d u l u i R u n c i m a n 
Sltnaţla în Cehoslovacia nu s 'a limpezit 
* c «m. Ca mijlocitor între guvernnl 
Mo8t|1 ' j î 1 germanii sudeţldin Cehoslovacia 
S t | J 1 ° r d D l englez Ranclman. EI are însir-
lo|t|e d e 8 l e g e această chestiune şi s i facă 
'n, i m f . r e deplină între germani şi ga-
, r , n * *«tfel şi pacea Europei. 
s
 L 8 f l ă t u r i d e p a c e î n B a l c a n i 
j | c dB
MJ»>ana trecută a fost semnat la Sa-
'Pfezentanţii înţelegerii Balcanice şl 
Bulgari», acordul pentru menţinerea picii în 
Balcani. 1 
I i aceste vremuri când in Întreagă Ea-
ropă stăpâneşte o situaţie turbure şi amenin­
ţătoare, Bulgaria alături de România, Turcia, 
Jsgoilavia şi Grecia iscăleşte actul prin care 
se leagă că va lucra pentru păstrarea păcii 
in această parte de lume. 
î n d r e p t a r e d e g r e ş a l ă . In concursul 
Liceului Comercial de băieţi din Blaj pu­
blicat în Nr. 30 al gazetei noastre s'a stre­
curat o greşală, şi anume în cursul supe­
rior nu funcţionează numai clasele V—VII, 
cum s'a cules greşit, ci clasele V—VIII. 
P e l e r i n a j la c a p e l a d in C ă r b u n a r i . 
Ansi acesta, de praznicul Adormirii Năs : i -
toarei de Dumnezeu, va avea Ioc un pelerinaj 
la capela Maicii Săracilor din pădurea Car­
bonari. Prima liturghie se va sluji dimineaţa 
Ia orele 8 A dona liturghie cu predică va fi 
slujită la orele 11. După masă la orele 5 se 
va cânta Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, 
apoi va fi o procesiune cu luminări, iar la 
urmă predica. Iu tot timpul vor fi preoţi la 
dispoziţia credincioşilor pentru mărturisiri şl 
sfinte slujbe. Preoţii cari doresc să servească 
la liturgic sunt rugaţi să-ţ i adncă cu ei ornate. 
Un n o u s u b s e c r e t a r d e s t a t . Dl Eu­
gen Titeanu, fost subsecretar de stat la mi­
nisterul de interne a fost numit subsecretar de 
stat la acelaşi minister cu însărcinarea de-a 
conduce direcţia pressi şi a propagandei şl 
toate serviciile cari sunt in legătură cu aceasta. 
D sa a depus jurământul în faţa M. S. Regelui, 
de faţă fiind I. P.S. Patriarh Dr.Miron Cristea. 
T r ă z n e t u l o m o a r ă u n ţ ă r a n ş i o r ­
b e ş t e d o i c a i . O mare nenorocire s'a în­
tâmplat în comuna Sâmbăta din judîţul Bi­
hor. Săteanul Alexandru Crlşan a plecat în-
tr'una din z'lele trecute la câmp să are. 
Ci t re seară s'a pornit o furtună puternică cu 
trăznete şl f algere mari şi Alexandra Crlşan vă­
zând că nu mai poate ara şi-a pus plugul şi 
rotilele în căruţă şl a plecat spre casă. N'a a-
pucat însă s i meargă mult, căci a fost lovit 
de un t r izne t şi omorit, iar caii Ini orbiţi 
amândoi. Cei de acas i l-au aşteptat zadarnic 
până seara târziu şl văzând că nu se mai în­
toarce au plecat în căutarea lui. In apropierea 
comunei l-au aflat mort iu căruţă. Caii fiind 
orbiţi de t r iznet s'au oprit în mijlocul drumu­
lui şi nu s'au mai mişcat de-a colo. 
Un c o p i l c u d o u ă c o r p u r i , d o u ă 
c a p e t e ş i t r e i p i c i o a r e . O fală din Macin 
(Dobrogsa) a niscut un copil cn două trn-
puri, două capete şi trei picioare. La unul din 
picioare copilnl are nouă degete. 
Q c ă r u ţ ă c u do i o a m e n i p r i n ş i d e 
u n t r e n . La Oradea s'a întâmplat lnnla tre­
cuţ i o groaznică nenorocire de cale ferată. 
Locuitorul Alexandra Kupaş, din comuna Dlo-
sîg, se întorcea cu cărata, împreuna ca fiul 
t i a dela oraş, unde vândnse două butoaie de 
vin ' Căruţa cu cai mergea încet şl el văzând 
că bariera nu este lăsată a dat drumul cailor 
peste linie. In clipa următoare s'a auzit un 
sgomot apropiat şl ciruţă, cai şl oamen au 
fost prinşi sub roţile trenulal de marfă, care 
-a târât apreape 200 de metri pani ce mec.-
nicul a putut si-1 oprească. Frânării şl me­
canicii trenului an sărit îndată şl an început 
s i caute pe linie, care era p l i n i de sânge şl 
bucăţi de carne. Trăsura era complect sfărâ­
mată şl caii an fost făcuţi bucăţi. Băiatul lui 
Lapaş a fost gislt mort, sfâşiat, in mâni cu 
o bucată de lemn de care se prinsese poate, 
in clipa de groază când a v i za t trenai. Cău­
tând mai departe ceferiştii l-au g i s l t în şanţul 
dramului şi pe Alexandra Kapaş pliu de sânge 
şi greu rănit. 
C e l m a i î n a l t o m d i n l u m e . Cel mal 
înalt om din lame e an artist din Finlanda; 
numit My'bjlne. Acest om este un adevărat 
uriaş. înălţimea lai este impresionantă. E de 2 
metri şl 51 cm. înalt. In picioare poartă 
ghete Nr. 62, iar hainele de pe el sant făcute 
din 6 metri şi jumătate de stofă. Ia hotelul, 
în care locuieşte l-s'a flcut un culcuş special, 
căci toate paturile an fost prea mici. Pe aşa 
casei el nu poate ieşi decât plecându-se foarte 
mult, căci uşann-i ajange decât p a n i Ia piept. 
Un u r i a ş d e t r e i a n i . Intr'un sat din 
Raaia trăieşte un copil care creşte uimitor de 
repede, încât va ajange an adevărat uriaş. 
Deşi are numai 3 ani, micul Bondo, căci aşa 
se numeşte acest pul de uriaş, cântăreşte 39 
k iograme şi este înalt de un -metro şi 19 cen­
timetri. Coşul pieptalai s i n este de 79 centi­
metri, Iar lărgimea umerilor de 40 centimetri. 
Ca o s ingur i mână, băeţaşal poate ridica de 
jos o greutate ds 10 kilograme. — Un adevă­
rat pui de uriaş. 
Un a u t o b u z s e r ă s t o a r n ă în p r ă ­
p a s t i e c u 4 2 d e o a m e n i . Luni dimineaţa 
în apropiere de Cratova s'a întâmplat o mare 
nenorocire. Autobuzul care făcea regulat dru­
mul între Cralova şi Plenlţa, încărcat cn 42 
d ; călători s'a răsturnat într'o prăpastie. Auto­
buzul tocmai arca nn deal din comuna Laru, 
când i-s'au stricat frânele. Şoferul na 1-a maf 
putut opri şi autobuzul a început să coboare 
cu o iuţeală nebană înapoi. Văzând primejdia, 
o parte din călători au spart geamurile şi an 
sărit din mers. Cei mai mulţi însă n'a o putut 
sări şl s'au privili t în prăpastia adânci de 50 
de metri. Dintre cei 42 de călători, 25 aa fost 
grea răniţi, 4 aa s i r i t înainte de cădere, iar 
13 au scăpat ca printr'o minune neatinşi. 
5 0 d e o i o m o r î f e d e t r ă z n e t p e u n 
m u n t e . Iu ziua de 27 Iulie, s'a abătut asupra 
muntelui Iuda din hotarul comunei Dragos-
lavele (Muntenia) o puternică fartanl, însoţită 
de fulgere şi trăznete. Pe muntele Iada se afla 
o t a rmi de ol, păzită de ciobănaşii Ion Ne-
goescu şl Ion Corman. In t impul furtunii au 
fost lovite de trăznet şi omorite cincizeci de oi 
din turmă, iar ciobanul Ion Corman, grea rinit 
la o mână. 
Cu c â t ş i -a c u m p ă r a t d r e p t u l d e - a 
c e r ş i . Pentru a primi dreptul de-a cerşi la 
poarta celui mai mare cimitir din Varşovia, an 
cerşetor a plătit framoasi sumă de 400 lire, a-
decâ în banii noştri cam 300 mii lei. — Oare 
aceia, care-şl dau banii lor acestui cerşetor, 
ştln că ei îi dan unul om bogat şi nn anal 
nenorocit. 
O s o r ă î ş i g ă s e ş t e f r a t e l e d i s p ă r u t 
a c u m 3 6 a n i , c u a j u t o r u l une i foto­
g r a f i i d e z i a r . într 'o străduţă dela margi­
nile marelui oraş Londra, trăia singură şi fără 
rudenii, bătrâna Amalia Hawtovne. Avea nn 
singur frate, dar de 36 de ani nn mai ştia 
nimic de el. Valorile vieţii îi despărţlaeră de 
multă vreme şi ea nu mai nădăjduia câ-lva mai 
întâlni vreodată. Soarta a vrut însă altfel şi 
după atâta amar de vreme el s'au întâlnit 
iarăşi. Era în timpul vizitei regelui englez la 
P a ? . 4 U N I R E A P O P O R U L U I 
Paris. într'o dimineaţă bătrâna a vizat într'o 
fotografie din ziarul, pe care-1 citea, pe regina 
Angliei la patul unui bolnav. Nu-şi mai putea 
crede ochilor. Bolnavul pe care-1 vedea în 
chipul din ziar era chiar fratele el, dispărut 
de atâţia ani. N'a stat mult pe gânduri. A 
alergat la ziarul care publicase fotografia şi 
prin el a aflat şi numele bolnavului. Era în 
adevăr fratele el. Directorul ziarului i a plătit 
drumul până în Franţa, la Paris , şl astfel cel 
doi fraţi s'au putut vedea încă odată înainte 
de moarte. 
Ca aceste plante se fac celor bolnavi 
zemuri, ciaiuri, buruieni, băi şl cataplasme. 
Despre folosirea lor voiu scrie încă intr'nnul 
din nu meri ie viitoare sie gazetei, când voia 
arăta, Ia ce boli sânt bune flecare din aceste 
ie. 
Ing. D e g a n 
Sa culegem plante de leac 
Am trecut prin luna florilor, prin luna ci­
reşelor şl acum suntem în luna plantelor de 
leac. Şi de bunăseamă că puţini sunt aceia 
care au adunat la casa lor plante de leac. — 
Ştiinţa doftoricească în -trecut era întemeiată 
numai pe plantele de leac. 
Acum 20Q0 de ani un mare invitat, Hi-
pocrate, cunoştea vreo 200 plante tămăduitoare. 
— Carol cel mare a dat ordin ca în grădinile 
tuturor mănăstirilor s i fie cultivate plantele 
medicinale (de leac). 
La sate aproape fieştecare om era pri­
ceput în ştiinţa bibească, cunoştea bine plan­
tele de leac, folositoare în vindecarea maltor 
boli. 
Astizi însă, când avem spitale şl mii de 
doctori învăţaţi, nu se mai simte lipsa cunoa­
şterii şi a folosirii tuturor plantelor de leac, 
Totuşi e bine ca să cunoaştem şi noi 
şi să adunăm acele flori şi buruieni bune de 
leac, cari cresc prin pădurile şi gridinlle 
noastre. 
Bune de leac sunt rădăcinile de ferigi, 
frunzele de brustur, nalbă, păpădie, strugurii 
ursului, cicoare sălbat ici , nuc, boz, stejar, mi-
cieş, busuioc, scai vânăt; floriie de chimion, 
tentaură, grâul potârnichii, iernă, lăptuci, măsă-
lâriţă, pelin, şofran, smsurâ, urzici, zârnâ, cim-
bruşor de câmp, coada şoricelului, mac roşu» 
muşeţel, podbea), tei, sunătoare şl toporaşl-
Tot ca leacuri se mai folosesc şi seminţele de 
soc şi brânduşă de toamnă; fructele de coa­
căze, coaja de stejar şi soc, şi mugurii de plop 
negru. 
Aceste plante se pot culege începând de 
primăvara până toamna târziu. Culesul se va 
face însă numai pe timp uscat ş) cald. 
Se vor culege atunci când încep să în­
florească sau când seminţele sunt coapte. 
Frunzele şi florile se culeg pe timp uscat 
şi se vor usca numai la ambră, altfel soarele 
scoate substanţele tămăduitoare din ele. — Se 
vor usca apoi în pod, înşirate fie pe sfoară, fie 
puse pe scânduri. După uscare plantele se 
păstrează în saci mici, sau în cutii, în iocuri 
uscate. — Rădăcinile se culeg toamna sau 
primăvara, la fel şi coaja (scoarţa), 
Plantele de leac conţin sodă, potasă, var, 
fier, fosfor, clor, iod, brom şi alte substanţe. 
Plantele cari conţin sodă, sunt bune in 
contra reumatismului, gutei, pietrei din rinichi 
şi ficat. Aceste plante sunt următoarele: cicoa­
rea, traista-ciobanului, urzica mare şi osul 
iepurelui. 
Potasă au următoarele: muşeţelul, urzica 
mare, stejarul şl nucul. Var se găseşte în 
spanac, morcovi şl salate. 
Posta gazetei 
Am primit câte 150 Lei : Miclăuş Vasile 1. Filip, 
Biserica română unită Aninoasa, Gheorghe Ghirişan, 
Teodor Suş, Brutus Pasca, Betea Ştefan, loan Mărgi­
nean Vica, Alexandru Crişan, Perje Petru, loan Şer-
ban, Abuşeanu Vasile, loan M. I. Şandor 1. Vasile, An­
drei Gheorghe, Murăşan Nuţ 1. Gh-, Mureşan Gavrilă, 
Streza Dănilă, Pr. V. Coprearr pt. E Moldovan, Măria 
D. Cupşa; Filip Ioachim, Nicnîae Platon, Măria Hurghiş, 
Majorean Iacob, Vinolea Petru, Graţian Flonta, Reuni­
unea Mariană Lemnin, I. Mâxer, loan Penzeş, Romul 
Fărcaş, I. Pop, Bagiu Nicolae; Gh. Duncea, Atanasiu 
Moga; Tămaşiu Vasile, Păştină loan, Of. paroh. gr. cat. 
Vulcan, Of. paroh. Veştem, Titus Domşa. 
Câte 75 Lei : Melania Prodanciuc, Valeria Uilăcan, 
A. Turdeanu, Ionel Dan, Moisi Gavrilă, Nicolae Roma-
nescu, Crişan Dumitru, Moldovan Iacob, Murar Cornel, 
Andrei Arcălean. Dr. Vasile Spinean. Nic. Cârnaţiu a 
Parashivi, Ghişoiu loan, Deac Gr. şi Cicioc Gr., loan 
Drâgomir, Gavrilă Miercurean, Onac Mihailă, Conţ Ale­
xandru. 
D o m e n i u l E p î a c o p e s c al L u g o j u l u i 
Nr. 1 0 2 — 1 9 8 8 . 
Cu d a t a d e 1 Sep temvr ie 1938 se 
pubiică concurs p e n t r u ocupa rea unui p o s t 
de pract icant ia Domeniu l E p i s c o p e s c al 
Lugojului. Sun t preferaţ i absolvenţii şcol i lor 
medi i de agr icul tură cari au fost deja . a n ­
gajaţi şi Intru câ t se p o a t e sâ iie căsător i ţ i . 
T o a t e ac te le , d ip loma, certificat d e 
serviciu şi d e buna p u r t a r e se vor t r imi te 
în cerere , în scr isoare r e c o m a n d a t ă p e a-
d resa Preot P. Tufescu, Lugo j , Ep i scop ia 
uni tă . 1078 (1-4) A d m i n i s t r a ţ i a 
ROMÂNIA 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă D u m b r ă v e n i , s e c ţ i a 
Cf. jud . T â r n a v a M i c ă 
Nr. 1804-1938 cf. 
Publicaţiune 
Având in vedere adresa Ministerului de 
Justiţie, Direcţiunea Judiciară Nr. 66.553 din 12 
Iulie 1938, prin eare autoriză rectificarea cărţilor 
funduare a comunei Ţigmandru, din circumscrip­
ţia Judecătoriei Mixte Dumbrăveni, Judeţul Târ-
nava-Mică, în bază legilor XXlX din 1886 
XXXVIII din 1889, şi XVI din 1891, prin în­
scrierea dreptului de propiietate In baza legii 
XXIX din 1892. 
In conformitate cu aceste dispoziţiuni 
d i s p u n e m 
Începerea lucrărilor de rectificare In baza 
posesiunei de fapt In susnumita comună şi în a-
cest scop fixăm termen la faţa locului pe ziua 
de s° August 1038, ora Q a m. 
Astfel fiind invită pe: 
1. Toţi aceia cari voesc să facă întâmpinări 
motivate referitor la înscrierile obvenite'în căr­
ţile funduare, sâ se prezinte in decursul proce-
durei, care va începe în ziua mai susarătată, îna­
intea judecătorului delegat şi să prezinte toate 
actele necesare pentru dovedirea afirmaţiunilor 
din întâmpinare. 
2 . Toţi aceia cari îşi revendică drept de 
proprietate asupra vreunui imobil, dar nu posedă 
act apt de Intabnlare, să facă toate diligentele 
să-şi câştige datele necesare pentru în 
în baza art- 1 5 - 1 8 din legea XXl X S 'H 
baza art 5 6. 7 şi 9 al legii XXXVIIIT 
şi cu aceleasă justifice înaintea jJ ' n ^3 
delegat afirmaţiunile lor, sau să 
pe proprietarul tabular, să recunoască vi!?. 6 1« 
intea delegatului survenirea transcrieri ^ 
dea consimţământul pentru înscrierea" 
de proprietate, deoarece în caz contrar 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cst. BÎaŢ 
lor na şi-le mai pot valida pe această 
fi decăzuţi dela beneficiul scutirei H . ' ! ^ " 
timbre. Q e t8*e ţ 
3. Acei în favorul cărora este Intabui» 
drept de ipotecă referitor Ia o pretenţiune " 
s'au la un alt drept stins precum şi n r o r j S t l l l f ' 
imobilelor gravate cu astfel de ÎMabuIări 
prezinte înaintea Judecătoruiui-delegat ca si " 
ştergerea dreptului Intabulat s'au spre a n 
permisul de ştergere, deoarece In caz contrai 
fi decăzuţi dela beneficiul seutirei de t» 
timbre. m I 
Dumbrăveni, 16 Iulie 1938. 
Şef judecător: Dr. IO AN LAZĂR 
p. Director C. F.: A SZM 
1076 ( 1 - 3 ) m 
P o s î v a c a n t la P . T. T. Nise cerea 
publicăm următoarele: Se comunică spre stiki 
publică, că pentru ocupsrea postului vacant dt 
şef ia oficiul poştal clasa IV Bazna (jud, Tir. 
nava Mică) retribuit cu:" lei 1560 subvenţie (jj 
întreţinere, şi lei 150 indemnizaţie de transport 
în lunile Iunie-Septemvrie, aceasta majorând̂ ' 
se la lei 910 în lunile Octombrie-Mai, în fiecare 
an. Candidaţii trebue să îndeplinească urmi. 
toarele condiţiuni: Garanţie iei 30.000, (treizeci 
mii). Să aibă minimum 21 ani, să fie de origini 
etnică Română, să fie sănătos, să nu fi suferii 
pedepse penale, să aibă studiile minimum patra 
clase liceu sau civile, şi să posedă exatntul 
profesional de poştă telegraf şi telefon. Extras 
dela Cartea Funduară despre averea imobil 
Certificat de evaluare a Primăriei şi o declari-
ţie a proprietarului imobilului după modelul ie 
mai jos, semnată de doi martori şi notarul te 
munal, în baza căreia sâ se poată întabulif 
tecă în favorul Direcţlunei Generale P, 11 
Bucureşti, până la suma de lei 30.000. 1®& 
ieie oferite în garanţie trebue sâ fie libere dt 
orice ssrcini. (Ipotecă, uzufruct, etc. — Comi-
renţli vor mai arăta ce ocupsţiune au mai art 
îa trecut, când şi unde, şi motivul părăsirei a-
celei ocupaţiuni; starea lor civilă, venituri sau 
averea ce posedă, personal sau soţul, fâcW 
dovada averii cu aci autentificat, iar femeile 
vor arăta şi naţionalitatea, cum şi ocupaţi* 
soţului. Aspiranţii vor înainta oficiului P.^»1 
de reşedinţă Blaj o cerere scrisă cu mâni P10' 
prie, timbrată în regulă si însoţită de actele ne­
cesare până Ia data de 1 Septemvrie 1938."-
Dirigintele Oficiului Poştal de Reşedinţă»' 
ss. Indescifrabil. 
A v i z ş co lar 
Direcţiunea Şcoalei Normale # 
fele din Blaj aduce la cunoşM 
că începând cu anul şcolar ' 
se va deschide şi cl. III normat 
în care pot fi înscrise eleve ^ 
vente de cl. II secundara 
gimnaziu). 
Se caută o bucătăreasă 
p e n t r u I n t e r n a t u l L i c e u l u i Cofl»»* 
ir 
d e bă ie ţ i d i n B l a j . Ofer te l e a s e a ^ 
D i r e c ţ i u n i i a c e l u i In ternat în 
c e l m a i s c u r t p o s i b i l . . - - i ^ 
Citiţi şi răspândi ţ i (. 
UNIREA P O P O R l ^ 
ii 
